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ABSTRAK 
Gagal jantung merupakan sindrom klinis yang ditandai dengan ketidakmampuan 
jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan 
nutrisi pada jaringan tubuh. Permasalahan psikologis seperti kecemasan dapat muncul 
pada penderita gagal jantung yang diakibatkan karena prognosis penyakit yang 
memburuk. Kecemasan pada penderita gagal jantung dapat berbeda antara laki-laki 
dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara jenis 
kelamin dengan tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung. Penelitian ini dengan 
desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 70 responden yang diambil dengan quota sampling dengan 
jumlah yang sama antara responden laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan 
di Poli Jantung Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret. Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuesioner GAD-7 (General Anxiety Disorder-7). Rata-rata usia 
responden adalah 57.67, tingkat pendidikan paling banyak adalah perguruan tinggi 
dan responden terbanyak pada NYHA I. Hasil uji spearman rank menunjukkan angka 
p-value 0,007 yang bermakna terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat 
kecemasan pada pasien gagal jantung dan jenis kelamin perempuan lebih cemas 
daripada laki-laki. Dalam penelitian ini sebagian besar responden laki-laki berada 
pada kategori cemas ringan dan perempuan berada pada kategori cemas sedang. 
Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor 
lain yang dapat menyebabkan kecemasan pada penderita gagal jantung.  
 
Kata kunci: Gagal Jantung, Kecemasan, Jenis Kelamin. 
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ABSTRACT 
Heart failure is a syndrome which characterized by inability of heart that can’t 
enough to fulfill the requirement of oxygen and nutrient in the body’s tissue. 
Psychological problems such as anxiety can occur in people with heart failure caused 
by the prognosis of worsening disease. Anxiety in people with heart failure can be 
different between men and women. The purpose of this study is to determine the 
relationship between gender and anxiety of patients with heart failure. This study was 
used analytical quantitative design with cross sectional approach. The number of 
samples in this study is 70 respondents taken by quota sampling with the same 
amount between male and female respondents. This study conducted in Poly Heart in 
Hospital of University Sebelas Maret. This study uses GAD-7 (General Anxiety 
Disorde-7). The age’s mean of the respondent is 57.67, the highest level of education 
is collage and the most respondent are in NYHA I. Spearman rank test results showed 
a p-value of 0.007 which means there is a relationship between gender with anxiety 
levels in heart failure patients and women had more anxiety than male. In this study, 
most of the male respondents were in the mild anxiety category and women were in 
the moderate anxiety category. For the future researchers are expected to research 
more about other things that cause anxiety in people with heart failure. 
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